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ABSTRAK
Komunikasi nonverbal sangat efektif mempengaruhi kepuasan pasien yang pada gilirannya
mempengaruhi tingkat kesehatan optimal dari pasien. Hal ini disebabkan adanya asimetri informasi antara
dokter dengan pasien sehingga menyebabkan pasien mengandalkan komunikasi nonverbal sebagai alat
untuk memperoleh informasi sebelum atau melengkapi infomasi verbal. Sensitifitas pasien terhadap
komunikasi nonverbal sangat berbeda ditentukan oleh karakteristik pasien. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh komunikasi nonverbal dokter terhadap kepuasan pasien berdasarkan karakteristik
demografi. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara menggunakan kuesioner terhadap 420
responden yang merupakan pasien rawat inap di rumah sakit Kota Makassar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara keseluruhan keenam variabel komunikasi nonverbal (artifak, haptik, kinestik,
kronemik, proxemik, dan vokalik) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien. Namun, hasil uji
parsial menunjukkan bahwa perbedaan pengaruh masing-masing variabel komunikasi nonverbal terhadap
responden pada kelompok umur, jenis kelamin, ruang perawatan, suku, tingkat pendidikan, dan pekerjaan
yang berbeda.
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DOES DEMOGRAPHY MATTER IN NONVERBAL COMMUNICATION BETWEEN
PHYSICIAN AND PATIENT
Indranty Sudirman, Syahrir A. Pasinringi, Indahwaty Sidin
ABSTRACT
Effective nonverbal communication affects patient’s satisfaction and also affects optimal level of patient’s
healthiness. This is primarily caused by asymmetry information between doctor and patient since in most
cases patients heavily rely on nonverbal communication as a tool to get information they need. Patient’s
sensitivity to the nonverbal communication is generally varied in according to their demography
characteristics. This research is aimed at analyzing the effect of non-verbal communication to the patient
satisfaction with respect to different demographic perspectives. The research was carried out in inpatient
of selected hospitals in Makassar city of Indonesia involving 420 respondents taken using proportional
stratified random sampling technique. The research design is quantitative research using cross sectional
study design with questionnaires as the instrument to collect the data. The result of the study showed that
the sixth variables of nonverbal communication (artifact, haptic, kinesics, chronemics, proxemics, and
vocalic) significantly influence patient’s satisfaction. However, the result of partial test showed different
effects of each nonverbal communication variable to the patients based on the age categorize, gender,
ward, tribe, education level, and job.
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